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Проблема трансляции социокультурного опыта от поколения к 
поколению тесно связана с вопросом о социальном прогрессе. Идея прогресса 
занимает значительное место в истории философской и социальной мысли. 
Среди ученых, исследовавших данную проблему, видное место занимает 
Николай Константинович Михайловский (1842–1904) – русский философ, 
публицист, социолог, представитель русской субъективной школы. Целый ряд 
его работ посвящен концепции о социальном прогрессе, среди них «Что такое 
прогресс?» (1869), «Теория Дарвина и общественная наука» (1870, 1871), 
«Борьба за индивидуальность» (1875, 1876). Центральное место в его трудах 
занимает активная, творческая личность, свободная в выборе идеала, 
придающая определенное направление развитию общества.  
Теория социального прогресса Н.К. Михайловского основана на 
критическом осмыслении концепций Ч. Дарвина, Г. Спенсера,  
Э. Дюркгейма. Н.К. Михайловский выступает против переноса законов, 
действующих в животном мире, на человеческое общество. Ученый отрицает 
идею совершенствования общества путем приспособления каждого 
отдельного члена к окружающей его среде, утверждая, что это ведет к 
расслоению. В таком обществе наиболее приспособленные индивиды 
объявляются достойными и совершенными, а наименее приспособленные – 
слабыми. Итогом такого социального прогресса, по мнению Н.К. 
Михайловского, является утрата нравственности в обществе, отсутствие 
возможностей  для развития личности. В своем труде «Теория борьбы за 
индивидуальность» автор подчеркивает значимость борьбы за отдельно 
взятую личность, за ее право на саморазвитие. Каждый индивид, по идее Н.К. 
Михайловского, должен развиваться умственно и нравственно, используя не 
только собственные силы и способности, но и добровольную помощь 
старших и более талантливых членов общества. Таким образом, в основу 
концепции ученого положен критерий блага каждой отдельной личности, а 
значит нельзя допустить выживания и совершенствования одних индивидов 
за счет других.  
В работе «Что такое прогресс?» Н.К. Михайловский, полемизируя  
с Г. Спенсером, считающим, что закон развития одинаков для органической и 
для общественной жизни, указывает на недостаточное внимание английского 
социолога к личности, ошибочное рассмотрение им общественного развития 
безотносительно к человеческому счастью. Н.К. Михайловский уверен, что 
прогресс заключается в борьбе за индивидуальность человека, развитии всех 
его способностей, счастье личности. По мнению ученого, следует различать 
«два вида прогресса: прогресс общества и личное развитие человека»            [1, 
с. 50]. Эти два вида прогресса не всегда совпадают, развитие общества не 
обязательно ведет к совершенствованию каждого отдельного индивида. 
Разделение труда и дальнейшее расслоение общества вызвало социальное 
развитие, но затормозило формирование человеческой индивидуальности, 
«началось нарушение целостности отдельных личностей» [1, с. 55]. Общество 
усложняется в процессе развития, однако отдельный индивид приобретает свою 
специализацию, что неминуемо приводит к однообразию, исключающему 
«какую бы то ни было умственную деятельность» [1, с. 55]. Н.К. Михайловский 
выступает против специализации индивида в каком-либо узком направлении, 
полагая, что она способствует деградации человека. В качестве средств борьбы 
с данной разрушительной тенденцией автор предлагает индивидам 
самостоятельно озаботиться расширением кругозора, освоением различных 
наук и разнообразных ремесел.  
Социальные группы, возникшие в процессе общественной 
дифференциации, отличаются несовпадающими целями, видами деятельности, 
нравами, обычаями. Н.К. Михайловский утверждает, что существует два 
способа формирования социальных групп: во-первых, исторически более 
ранняя простая кооперация, встречающаяся в первобытном обществе; во-
вторых, сложившаяся в результате экономического разделения труда и 
расслоения общества, сложная кооперация. Простая кооперация способствует 
взаимопониманию и объединению людей, однако личность не подавляется 
коллективом, а, участвуя в общественной жизни, развивается. Н.К. 
Михайловский отдает предпочтение именно этому способу связей в обществе. 
Сложная кооперация приводит к появлению разнородного общества с 
«неравными, несвободными, специализированными членами, расположенными 
в некотором иерархическом порядке» [2, с. 99]. Каждая социальная группа 
такого общества формирует свой образ жизни, виды деятельности, отличные от 
других, что вызывает «разнородность нравов и обычаев»  
[2, с. 114]. Как результат отсутствует взаимопонимание между представителями 
разных социальных групп, что приводит к столкновениям, конфликтам и 
открытому противостоянию.  Человек способен сочувствовать лишь тому, что 
сам пережил, ему понятны мысли и чувства «ведущего одинаковый с ним образ 
жизни, имеющего те же привычки, потому что личный их опыт почти 
тождествен» [2, с. 157]. Он принимает близко к сердцу радости и горести своей 
группы и «ни в грош не ставит радостей и горестей других групп» [2, с. 157], не 
замечая их существования. Таким образом, современники – члены разных 
социальных групп, не понимают друг друга, нет и продуктивной коммуникации 
между представителями разных поколений. Н.К. Михайловский утверждает, 
что от поколения к поколению специализация и деградация индивидов только 
усугубляются, утрачивается взаимопонимание, «отцы» и «дети» не понимают 
«даже языка друг друга»   [2, с. 119]. С течением времени по причине усиления 
специализации индивидов нарушаются связи между поколениями, осложняется 
передача традиционных ценностей молодежи, что разрушает основы культуры 
народа, ведет к дальнейшей деградации личности. 
Н.К. Михайловский вводит понятие «предвзятого мнения», которое 
складывается из унаследованного от предков и личного опыта. 
Унаследованный опыт представляет собой усвоенные индивидом нравственные 
ценности, обычаи, традиции,  передающиеся от старших к младшим. Этот опыт 
предков, по мнению ученого, «производит в целом ряду поколений более или 
менее глубокие изменения» [2, с. 129]. Личный опыт – сформировавшееся 
своеобразие индивидуальных переживаний и оценок, которые дополняют 
унаследованный опыт. Различие личного опыта у представителей разных 
социальных групп и поколений вызывает  ошибки при восприятии 
происходящих процессов и ситуаций. По мысли                 Н.К. Михайловского, 
сильные непосредственные впечатления от происходящих в данное время 
событий заставляют молодого человека отрицать традиционные взгляды и 
ценности, не замечая в них при этом истины, которую они в себе несли. 
Побороть опасности такого рода можно, проверяя «свое эмпирическое 
содержание и отыскивая его источники»          [2, с. 133]. Для этого молодому 
человеку в процессе воспитания следует научиться думать, в основу его 
«предвзятого сознания» должны быть положены традиционные ценности, 
способствующие формированию критического отношения к себе.  
Н.К. Михайловский внес огромный вклад в развитие отечественной 
философской и социологической мысли. В основе его теории находится 
творчески активная личность, способная осуществлять изменения в обществе. 
Размышляя над идеей прогресса, исследователь предлагает разделять прогресс 
общества и личности, подчеркивая, что они не должны осуществляться за счет 
друг друга. Н.К. Михайловский замечает, что в настоящее время общество 
развивается в ущерб человеку, который не прогрессирует. Отдельно взятая 
личность утрачивает свою целостность, подавляется социумом, 
специализируясь на одном виде деятельности, как следствие, гибнет 
индивидуальность, человек социально и культурно деградирует. Н.К. 
Михайловский утверждает, что человеческое общество должно бороться за 
каждую личность, создавая условия для ее всестороннего развития. Несмотря 
на преграды, осложняющие коммуникации между представителями разных 
поколений, необходимо в интересах общества наладить процесс передачи 
социокультурного опыта от старших к младшим и воспитания независимой, 
свободной, думающей личности.  
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